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MOTTO 
“JIKA KESEMPATAN TIDAK PERNAH DATANG, 
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ABSTRAK 
 Smoothjazz yang berakar pada fusion jazz adalah gaya dari permainan 
gitaris Chuck Loeb. Salah satu karya Chuck Loeb yang berjudul Just Us 
merupakan gaya Smoothjazz. Permainan improvisasi Chuck Loeb pada lagu just 
us menimbulkan permasalahan dan wawasan yang baru khususnya gitaris jazz, 
agar lebih mengerti dan memahami tentang cara berimprovisasi yang baik dan 
benar. Memahami dan bagaimana improvisasi dengan pendekatan chordal, modal, 
pentatonik, passing tone (Jembatan antar nada), kromatis, dengan teknik yang 
benar dan baik. Penggunaan metode analisis deskriptif secara musikal dan metode 
kualitatif, membantu untuk menganalisis dan memahami isi dalam improvisasi 
tersebut, dengan menggunakan teori umum analisis, dan transkrip permainan 
improvisasi tersebut. Teori diatas memberikan informasi secara tertulis bagi 
gitaris jazz dan mempermudah untuk mengkaji dan mengimplementasikan 
kedalam permainan improvisasi. Implementasi didalam permainan improvisasi 
Chuck Loeb sering menggunakan, perpindahan modal dalam satu akor, teknik 
arpeggio, teknik slide, pentatonik, dan sentuhan passing tone dan kromatis untuk 
memberikan kesan outside pada lagu. 
Kata Kunci: Smoothjazz, Improvisasi, Chuck Loeb 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dalam kehidupan ini setiap manusia tidak akan pernah bisa terlepas dari 
musik. Pengertian tentang musik, musik berasal dari kata Yunani “mousike” yang 
diambil dari nama Dewamitologi Yunani kuno Mousa, yang memimpin seni dan 
ilmu, dapat didefinisikan sebagai sebuah cetusan ekspresi perasaan atau pikiran 
yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bunyi (Poewadarminta, 1976: 889). 
Menurut Pono Banoe berpendapat bahwa musik merupakan cabang seni 
yang membahas dan menetapkan berbagai suara ke dalam pola-pola yang dapat 
dimengerti dan dipahami oleh manusia. Perkembangan musik sangatlah pesat 
hingga menghasilkan beberapa genre musik, salah satunya adalah musik Jazz. 
Jazz adalah musik yang berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1868 
dengan berakar pada musik Eropa dan Afrika. Mendengarkan musik Jazz tidak 
hanya dengan menggunakan indra telinga, melainkan juga dengan perasaan. 
Untuk dapat memahami musik Jazz kita harus sering mendengar dan mendalami 
dengan saksama (Samboedi, 1989: 16).  
Jazz juga memiliki elemen-elemen yang penting yaitu: 
1. Sinkopasi  
Sinkopasi merupakan suatu teknik permainan yang menunda jatuhnya 
ketukan nada dari suatu melodi dan lagu. Teknik sinkopasi kemudian diiringi 
ketukan irama yang tetap sehingga membentuk kesan bertentangan yang dinamis.
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2. Shuffle Note 
Shuffle sendiri adalah irama rock dengan feel swing. Shuffle note bisa 
diartikan dua irama yang identik secara lugas dan jelas. 
3. Polyrhythm 
Polyrhythm atau poliritme adalah salah satu teknik menyusun pola ritme 
pada saat bersamaan. Pada awalnya teknik poli ritme ini banyak diketahui oleh 
masyarakat awam karena pencampuran antara Duplet(2) dan Triplet(3) atau juga 
pencampuran antara Triplet(3) dan Quaduplet(4) pada saat tertentu.  
4. Blue Notes 
Blue Notes merupakan ciri dari melodi blues yang bukan merupakan notasi 
yang pasti dalam tangga nada, tapi area-area di sekitar titiknada yang dapat 
didatarkan atau dipertajam, atau dilewati saat menuju titiknada tertentu (Szwed, 
2008: 31). Blue Notes tercipta dari adaptasi tradisi musik Afrika yang pentatonis 
terhadap musik diatonis dari Eropa. Bending note atau nada yang berliuk-liuk 
menandakan adaptasi tersebut. 
5. Improvisasi 
KBBI online menjelaskan tentang pengertian improvisasi adalah pembuatan 
atau penyediaan sesuatu berdasarkan dengan bahan yang seadaanya, seperti dalam 
peenciptaan dan pertunjukan musik, puisi (http://kbbi.web.id/improvisasi, diakses 
tanggal 8 Desember 2016, pukul 22.30 WIB). 
Perkembangan musik Jazz di Indonesia cukup pesat, saat ini masyarakat di 
Indonesia sudah mulai minat untuk menyukai dan mendalami musik Jazz. 
Perkembangan musik Jazz di Indonesia terbukti dengan adanya acara-acara musik 
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Jazz yang dipentaskan dan diadakan di Indonesia, seperti Java Jazz Festival, 
Jakarta Internasional Jazz Festival, Bali Jazz Festival, NgayogJazz, Jazz Goes to 
Campus. Komunitas Jazz juga sudah banyak didirikan, contohnya seperti di 
Yogyakarta yakni Jazz Mben Senen dan Etawa Jazz Club menjadi wadah dan 
tempat untuk mendalami musik Jazz. Menengok pernyataan diatas sudah 
membuktikan bahwa musik Jazz sudah cukup diminati oleh masyarakat. Berbicara 
tentang Jazz, Jazz tidaklah akan terlepas dari improvisasi.  
Improvisasi dalam musik adalah menyusun nada secara langsung atau 
membuat variasi yang berdasarkan tema lagu, pada sebuah instrumen secara 
spontan (Kennan, 2004: 24). Musik Jazz dibagi dalam beberapa gaya dan periode 
yang masing-masing di asosiasikan dengan pemain dan komposer yang mewakili 
momen historis tersebut. Kronologi yang tipikal menunjukan gaya yang 
berkembang dalam kurun waktu berikut: 
a. Pra-Jazz/ragtime/vaudeville (1875-1915)., b. Jazz awal/Jazz New Orlens 
(1910-1927)., c. Swing (1928-1945)., d. Bebob (1945-1953)., e. Cool 
Jazz/West Coast Jazz (1949-1958)., f. Hard bop (1954-1965)., g. Soul/Funk 
Jazz (1957-1959)., h. Modal Jazz (1058-1964)., i. Third-stream Jazz  (1957-
1963)., j. Free Jazz (1959-1974)., h. Fusion dan Jazz Rock (1969-1979) 
(Szwed, 2000: 63). 
Penjelasan gaya yang berkembang diatas, Fusion dan Jazz rock adalah gaya 
permainan yang berkaitan dalam penelitian ini. Gaya Fusion dan Jazz rock juga 
merupakan akar dari Smoothjazz. Smoothjazz merupakan genre Jazz modern, 
dalam arti populer di tahun 2000-an. Sebenarnya gejala orang bermain musik 
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secara Smoothjazz sudah dimulai dari tahun 1960-an. Pada masa itu gitaris 
legendaries Wes Montgomerry, dengan produser Creed Taylor membuat rekaman 
yang sangat pop dan dalam tempo 90-105 bpm, dapatlah dikatakan bahwa 
Smoothjazz adalah sebuah track dalam kanal radio yang bertempo 90-105 bpm 
(http://imajiner07.blogspot.nl/2014/03/smooth-jazz-sebuah-upaya-yang-tidak. 
html, diakses tanggal 9 Desember 2016 pukul 22.35 WIB). 
Pertumbuhan Smoothjazz mengakar pada fusion Jazz. Esensinya adalah 
sebuah fusi atau peleburan, dan bukan hanya perpaduan dari berbagai unsur 
musikal. Peleburan tersebut mendapat pengaruh dari Jazz tradisional, rythem and 
blues (RnB), funky musik, rock, dan bahkan musik pop. Sesuatu hal yang 
membuat musik Smoothjazz populer adalah keberadaaan stasiun radio, tanpa 
maraknya stasiun radio, takkan ada Smoothjazz. Smoothjazz kemudian dikenal 
sebagai radio Jazz (bukan Jazz radio).  
 Gaya Smoothjazz adalah gaya yang membuat penulis tertarik, tertantang 
dan termotivasi, salah satunya gitaris fusion dan kebanyakan dalam gaya 
Smoothjazz, yakni Chuck Loeb. Chuck Loeb adalah salah satu gitaris dengan gaya 
Smoothjazz, Chuck Loeb memaparkan dalam blog pribadinya bahwa Chuck Loeb 
seorang komposer, dan seorang produser musik yang berasal dari Nyack, New 
York. Chuck Loeb, lahir 7 Desember 1955, salah satu gitaris yang sudah berkarir 
dalam musik selama empat dekade, yakni lebih dari empat puluh tahun.  
Chuck Loeb adalah salah satu komposer yang setidaknya sudah menerbitkan 
250 lagu, Chuck Loeb mempunyai banyak sekali album solo guitar dan kompilasi 
bersama pemain Jazz lainya. Salah satu lagu karya hasil komposisi Chuck Loeb 
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yang berjudul Just Us di dalam album yang ke 7 The Moon, The Stars and The 
Setting Sun.  
 Penulis tertarik untuk menganalisis improvisasi permainan dari Chuck 
Loeb karena dalam improvisasinya banyak mengolah nada dengan menggunakan 
pendekatan modal, chordal, di sisipkan dengan passing tones dan kromatis. Chuck 
Loeb juga banyak menggunakan teknik, arpeggio yang cukup sulit untuk ditiru 
dan tidak biasa bagi penulis, oleh sebab itu penulis tertarik untuk menganalisis 
improvisasi gaya dari permainan Chuck Loeb. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana spesifikasi impovisasi Chuck Loeb pada lagu Just Us?   
2. Bagaimana implementasi gaya permainan Chuck Loeb? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan 
dicapai sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui spesesifikasi impovisasi Chuck Loeb pada lagu Just Us. 
2. Untuk mengetahui implementasi gaya permainan Chuck Loeb. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Memberikan apresiasi kepada komunitas musik Jazz khususnya kepada pemain 
gitar Jazz. 
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2. Memberikan wawasan dan referensi kepada mahasiswa Institut Seni Indonesia 
Yogyakarta khususnya gitaris Jazz, bagaimana implementasi gaya permainan 
improvisasi Chuck Loeb. 
E. Tinjauan Pustaka 
Suatu gagasan ilmiah membutuhkan pendukung gagasan agar tidak terlepas 
dari masalah yang akan di bahas, maka dibutuhkan oleh suatu studi pustaka. Studi 
kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi 
penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-
laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 1988: 
111). 
Nazir juga memaparkan mengenai studi kepustakaan merupakan langkah 
yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, 
kemudian melakukan kajian yang berkaitan dengan  topik penelitian. Dalam 
pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari 
kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh 
dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi) dan sumber-
sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dan lain-lain).  
Pada saaat penulis telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka 
segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Studi 
kepustakaan meliputi proses umum seperti: mengidentifikasikan teori secara 
sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang 
berkaitan dengan topik penelitian (Nazir, 1988: 112). 
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Buku yang akan dipakai untuk mendukung kajian pustaka adalah sebagai 
berikut: 
Materi yang menjelasankan tentang unsur-unsur dalam berimprovisasi, 
penulis menggunakan buku Jamey Aebersold yang berjudul Jazz Improvisation, 
diterbitkan di New Albany (Aebersold, 2000: 60-62), yang bermanfaat pada bab II 
dan III. Mendengar dan melihat dari permainan improvisasi Chuck Loeb, dalam 
permainanya Chuck Loeb terdengar banyak menggunakan tangga nada 
pentatonik. Materi untuk menguraikan pengolahan tangga nada pentatonik penulis 
menggunakan buku Budhidharma yang berjudul Teori Improvisasi dan Referensi 
Musik Kontemperer, yang diterbitkan oleh Alfred Publishing (Budhidharma, 
2001: 5-18), yang berguna pada bab III. 
Improvisasi tidak akan terlepas dari teknik, untuk memberikan informasi 
dan menjelaskan tentang teknik arpegio yang relevan penulis menggunakan buku 
Don Mock yang berjudul Artful Arpeggios, diterbitkan oleh Hall leonard 
Publishing (Mock, 1977: 11-12), yang bermanfaat pada bab II dan III. 
Mengetahui dan memahami tentang sejarah Jazz, tokoh-tokoh musik Jazz 
dan elemen-elemen musik Jazz juga sangat penting untuk mengenal dan 
memahami Jazz. Penulis menggunakan buku John F. Szwed dengan judul 
Memahami dan Menikmati Jazz, yang diterbitkan di Jakarta oleh PT Gramedia 
Pustaka Utama (Szwed, 2008: 15-52 dan 63-160), yang berguna pada bab I.  
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku Latifah Kodijat 
yang berjudul Istilah-Istilah Musik, diterbitkan di Jakarta oleh Djambatan pada 
tahun 1983 untuk menjelaskan tentang istilah-istilah musik yang kurang dipahami.  
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Buku ini sangat membantu dalam memberikan istilah-istilah musik yang benar 
dalam pengerjaan analisis. Menjelaskan tentang pengertian kata dan istilah musik 
yang akan ditemukan dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan buku Pono 
Banoe dengan judul Kamus Musik, diterbitkan di Yogyakarta oleh Kanisius pada 
tahun 2003, yang berguna pada bab I, II, III dan IV.  
F. Metode Penelitian 
Pada penelitian kali ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif 
secara musikal dan metode penelitian kualitatif. Analisis deksriptif adalah analisis 
yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan secara umum. Pengertian 
penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk 
mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif.  
Teknik-teknik penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Studi Pustaka 
Mempelajari dan membaca buku-buku yang relevan dengan penelitian, 
sebagai bahan acuan dari sumber yang tertulis yang berhubungan dengan 
penelitian ini. 
 
2. Observasi 
Melihat dan mengamati pertujukan musik Jazz secara langsung maupun 
dengan penelitian rekaman video, mp3, streaming dari internet berguna untuk 
mendalami dan memahami lebih dalam tentang musik Jazz. 
3. Analisis Data 
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Analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikanya 
dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Moleong, 2002: 103). Dalam 
hal ini setelah semua data-data telah terkumpul, maka metode analisis kualitatif 
dilakukan, hasilnya dengan  berupa Tugas Akhir yang berwujud skripsi. 
 
G. Sistematika Penulisan 
 Dalam skripsi ini penulis akan membagi dalam empat bab. Bab I dengan 
isi latar belakang dengan permasalahanya, selanjutnya rumusan masalah, tujuan 
yang akan dicapai penulis beserta manfaat dari penelitian tersebut, kemudian 
dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, buku-buku apa saja yang akan digunakan 
sebagai bahan acuan penelitian. Metode penelitian apa yang akan digunakan 
dengan penulis untuk penelitian tersebut, beserta sistematika penulisan skripsi ini. 
Bab II berisi tentang teori musik improvisasi dan latar belakang Chuck Loeb 
untuk menganalisis gaya permainan Chuck Loeb, berguna sebagai landasan untuk 
membedah dan memperkuat analisis bagi penulis. Bab III berisi tentang 
pembahasan yang berisi tentang analisis gaya permainan Chuck Loeb dari 
transkrip improvisasi Chuck Loeb pada lagu Just Us. Bab IV merupakan bagian 
penutup penulisan Tugas Akhir yang berisi kesimpulan, daftar pustaka dan saran.
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